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บทคัดย่อ 
          การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของการรายงานผลจาก
โปรแกรม SAP และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการสินคา้คง
คลงัของบริษทั Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้
จ  านวนหรือมูลค่าสินคา้ท่ีไดจ้ากรายงานในระบบ SAP ไม่ตรงกบัจ านวนหรือมูลค่าของสินคา้ท่ีได้
จากการตรวจนบัจริง ผูว้ิจยัสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีส าคญั ไดด้งัน้ี คือ (1.) การหา
สินคา้ในคลงัสินคา้ไม่เจอ เน่ืองจากการไม่ระบุหรือแบ่งประเภทสินคา้ในการจดัเก็บ และไม่มีการ
จดัท าป้ายบ่งบอกชนิดของสินคา้แต่ละชนิดอย่างชดัเจน (2.) การวางสินคา้ประเภทท่อกระจดั
กระจาย เน่ืองจากสถานท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ (3.) การคน้หาล่าชา้ เน่ืองมาจากป้ายของรหสัสินคา้มี
ขนาดเล็ก สินคา้บางชนิดเขียนรหสัสินคา้ดว้ยลายมือ จึงท าให้เกิดการผิดพลาดในขณะเบิกจ่าย และ 
(4.) การตรวจนบัสินคา้ไม่ครบภายใน 1 ปี เน่ืองมาจาก ไม่มีแผนการนบัสินคา้ท่ีชดัเจนและแน่นอน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการสินคา้คงคลงั สามารถสรุปแนวทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง
การจดัการสินคา้คงคลงัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (1.) ก าหนดท่ีตั้งของสินคา้แต่ละประเภทอยา่งชดัเจน 
(2.) ท าการขยายเขตการเช่าพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้เพิ่มเติม (3.) จดัท าป้ายแสดงประเภทสินคา้อย่าง
ชดัเจน   (4.) ตรวจนบัสินคา้ภายในคลงัให้ไดค้รบทุกรายการภายใน 1 ปี จึงไดมี้การท าแผนการนบั
สินคา้ โดยเพิ่มกระบวนการตรวจนับสินค้าโดยน าทฤษฎี ABC เขา้มาช่วยนับและเรียงล าดับ
ความส าคญัของสินคา้ ผลลพัธ์หลงัจากการน าแนวทางแกปั้ญหาและปรับปรุงการจดัการสินคา้คง
คลงัขา้งตน้ ไปใชง้านจริง ภายในระยะเวลา 36 เดือน ท าการเปรียบเทียบจ านวนรายการของสินคา้ท่ี
ผดิพลาด ตามรายงานของระบบ SAP กบัจ านวนของสินคา้ท่ีนบัไดจ้ริง จะเห็นไดว้า่ จ  านวนรายการ
ความแตกต่างของสินคา้ของปี 2552-2554 หลงัจากท่ีท าการปรับปรุงนั้นลดลงถึงร้อยละ 56.27 เม่ือ
เทียบกบัปี 2551 และจ านวนมูลค่าของสินคา้ท่ีขาดหายไปของปี 2553 ลดลงร้อยละ 99.2 และ 87.3 
เม่ือเทียบกบัปี 2551 และ ปี 2552 ตามล าดบั  
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ABSTRACT 
                           The purpose of this research was to improvement in the effectiveness of 
inventory management system for decreases error percent of the report from SAP program  
which study the trend for increase and optimize the inventory management for company  
Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) found that the amount or value of the 
product of the report in the SAP system does not match the number or value of the goods from the 
actual count. The investigators concluded the cause as follows: (1.) Cannot find inventory due to 
material without a label (2.) Combine the pipe items due to inadequate storage facilities 
(3.) Seeking delay as the sign of the item is small some products was hand-written code (4.) 
Cannot perform cycle count inventory within 1 year. For improve the efficiency of inventory 
management as follows: (1.) Determine the location of each material (2.) To extend the storage 
space especially for pipe item. (3.) Manage sign of each material show item clearly (4.) Plan to 
perform cycle count inventory to be completed within one year. Process by apply ABC theory to 
help count and sort the priority of the items. Results after implementing within 36 months 
Compared to the number of items loss of the year in 2553, decrease 99.2% and 87.3% compared 
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